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4. emelet 
Zenei gyűjtemény 
Zenei könyvek, szakfolyóiratok 
kották 
Zenei CD-k, hangkazetták, hanglemezek, 
videókazetták, DVD-k 
Irodalmi felvételek 
Nyelvi hanganyagok 
Különgyűjtemény 
Tiszay Andor Gyűjtemény 
Körbirodalom Gyermekkönyvtár 
Gyűjtemény 
Gyermek- és ifjúsági szépirodalom 
Ismeretterjesztő irodalom gyermekeknek 
Képeskönyvek a legkisebbeknek 
Gyermek-és ifjúsági folyóiratok, családi lapok 
Iskolán kívüli ismeretszerzés 
Óvodásoknak, iskolásoknak csoportos 
könyvtárbemutatók 
Könyvtárhasználati foglalkozások, tanórák 
Szabadidős tevékenységek 
0-3 éveseknek zenés, mondókás találkozók 
Óvodáskortól kamaszkorig csoportos foglalkozások 
különböző témákban 
Rendezvények és kreatív foglalkozások 
 
Elérhetőség: 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A 
Tel.: 72/501-650 
www.tudaskozpont-pecs.hu 
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 Köszöntjük látogatóinkat! 
 
 
Pécs városa 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa cím 
birtokosaként építtette a Tudásközpontot. A Balázs Mihály 
tervezte 13 ezer m2 alapterületű épületbe a Csorba Győző 
Megyei-Városi Könyvtár, a PTE Központi Könyvtára és a 
Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi 
Szakkönyvtár költözött. Az új könyvtár integrált szolgáltatásaival 
várja kedves látogatóit. 
 
Alapszolgáltatásaink 
 
 A Könyvtár látogatása 
 A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben 
használata 
 A katalógusok használata 
 Információk a könyvtárról, a hazai és külföldi 
szolgáltatásokról 
 
Beiratkozási díjak 
 
 16 év alatt és 70 év felett ingyenes 
 A PTE polgárai számára ingyenes 
 Pedagógusoknak, érvényes diákigazolvánnyal 
rendelkezőknek, nyugdíjasoknak 1600 Ft/év, 1200 
Ft/fél év 
 A teljes árú olvasójegy díja 3200 Ft/év, 2200 Ft/fél év 
 
Szolgáltatásaink 
 
 Helyben használat, zenehallgatás 
 Könyvkölcsönzés (hagyományos, automata) 
 AV dokumentumok kölcsönzése 
 Előjegyzés dokumentumokra 
 Könyvtárközi kölcsönzés 
 Általános-és szaktájékoztatás (hagyományos és 
számítógépes katalógus, elektronikus adatbázisok), 
mindezekhez segítségnyújtás, oktatás 
 Informatikai, reprográfiai szolgáltatások (internet 
használat, szövegszerkesztő, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás, digitális fotókészítés) 
 Csoportos könyvtárlátogatások 
 Kötészet 
 
 
További információk honlapunkon: www.tudaskozpont-pecs.hu 
 
 
2. emelet 
Tudományos gyűjtemény, szakkönyvek, 
szakfolyóiratok 
 Általános művek; számítástechnika; filozófia; ezoterika; 
pszichológia; etika; esztétika; vallás 
 Szociológia; politológia; politika; hadtudományok; 
szociálpolitika; pedagógia; néprajz 
 Természettudományok (matematika, fizika, kémia, biológia) 
 Alkalmazott tudományok (egészségügy, műszaki tudományok, 
mezőgazdaság) 
 Művészetelmélet; művészettörténet; építészet, képzőművészet; 
iparművészet; film-és színházművészet 
 Játék, sport 
 Régészet; honismeret; földrajz; útleírások; útikönyvek 
 Történettudomány, művelődéstörténet; kontinensek és 
országok története 
  
Olvasóterem 
150 ülőhely az olvasás, tanulás számára. 
 
Számítógépes oktatóterem 
Csoportos foglalkozások számára. 
 
3. emelet 
Benedek Ferenc Jogtudományi és 
Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár 
Statisztika, közgazdaságtan, munkaügy, pénzügy, kereskedelem, 
biztosításügy, menedzsment, vállalat-gazdaságtan, jogtudomány, 
jogtörténet, nemzetközi jog, alkotmányjog, büntetőjog, polgári jog, 
közigazgatási jog, regionális igazgatás. 
 
Különgyűjtemények 
 
Európai Dokumentációs Központ 
A gyűjtemény  részei: az EU Hivatalos lapja, az EU kiadványai, adatbázisok, 
szakkönyvek, folyóiratok. Részben kölcsönözhető. 
 
Világbank gyűjtemény 
A gyűjtemény jellemzői, főbb témái: nemzetközi gazdasági kapcsolatok, 
gazdasági fejlődés, fejlődő országok pénzügyei, adattárak, jelentések, 
tanulmányok angol nyelven. Kölcsönözhető állomány. 
 
Georg Brunner hagyaték 
Hasznos anyagok találhatóak itt az európai politikai rendszerek, a kelet-
európai rendszerváltás, a kisebbségi kérdések, alkotmányfogalom, 
hatalommegosztás tárgykörében. Helyben használható állomány. 
 
Jogi kutató 
A 18.század közepétől 1945-ig a jogtudomány tárgykörében megjelent 
kiadványokat gyűjti. Helyben használható. 
 
Egyetemi Kutatóintézetek 
 Terminológiai Dokumentációs Központ 
 Európa Központ 
 
A gyűjtemények elhelyezkedéséről  
(Mit hol talál?) 
Földszint 
Információs pult 
 Beiratkozás 
 Napijegyek kiadása 
 Könyv visszavétel (személyes, automata) 
 Általános információk 
 
Ruhatár 
Kiállítótér 
Konferenciaterem 
 
Kaptár 
Felső bejárata vezet le a mélyföldszintre. 
 
Mélyföldszint 
 Hallgatói Központi Szolgáltató Iroda 
 Egyetemi előadóterem 
 Könyvesbolt 
 Bisztró, kávézó 
 Ruhatári szekrények 
 
1. emelet 
Szépirodalom, nyelv-és irodalomtudomány 
 Szépirodalom (magyar-és idegen nyelvű) 
 Irodalomtudomány 
 Nyelvészet, nyelvkönyvek, szótárak 
 Videó, DVD, hangoskönyvek 
 
Hírlap-és folyóirat-olvasó 
Hazai-és külföldi napilapok, hetilapok, magazinok, általános folyóiratok, 
irodalmi és nyelvészeti szakfolyóiratok 
 
Csorba Győző emlékszoba 
 
Vas István különgyűjtemény 
 
Helyismereti gyűjtemény 
Elsősorban archiválási céllal létrehozott különgyűjtemény. 
 Baranya megyében megjelent és jelenleg megjelenő hírlapok, 
folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok eredetiben vagy 
mikrofilmen 
 Pécsre és Baranyára vonatkozó könyvek, térképek, AV 
dokumentumok (CD, DVD, videó), képeslap-és fotógyűjtemény 
 Aprónyomtatványok (plakátok, meghívók, gyászjelentések, stb.) 
 Helyi polgárok hagyatékai (Kelemen Mihály, Szikrai Odó) 
 
 
 
 
